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Since 1990s, econamic globalization is becoming the main trend of word 
economic development. With deeper vertical specialization, there are more and more 
intra-industry trade. China has played a significant role in the international community. 
Today China has become a large trade country. Among all kinds of international 
trade,intermidiate trade plays an important role.The questions as follows have been 
paid much more attention on. What the structure of intermidiate-pruduct market?What 
the influence of China in the intermidiate-pruduct market?What factors influence the 
generation of intermidiate-pruduct market? 
There are many flaws using traditonal mathod to analysis. In this paper, we 
proposed the social network analysis (SNA) on the international trade, as an extention 
and supplyment. Applying world input-output tables of 1995-2011 from WIOD, we 
analyzed structure of intermidiate-pruduct market ,and the influence of China’s 
industries on 39 countries and Rest of the World（Row）. 
Conclusions showed that they have deeply participated in global production 
network as a whole since the year 1995. Some secondary industries like Basic Metals 
and Fabricated Metal industry and Electrical and Optical Equipment industry showed 
strong influence, while the first and third sectors are of relatively weak influence. As 
time passing by, China has become the core country of world intermidiate-pruduct 
network. Join in the regional economy has a strong influence in the formation of the 
intermidiate-pruduct market, except from GDP and economic crisis. 
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易大国，2015 年我国进出口总值达到 24.58 万亿元，虽较 2014 年略有下降，但
总量仍保持在较高水平。相比 1987 年我国居世界 29 位，2014 年我国已经连续
两年位居世界第一，2015 年出口总额排名世界第一，同样在 2016 年我国进出口
贸易总额仍保持较高的水平。然而在巨大的贸易额中，中间品贸易总额占据着非













 第 1 章  导论  
 2 
且从 2003 年之后增加速度明显加快，至 2011 年中国中间品生产已经达到
14546023 百万美元，超过美国近 3000000 百万美元在 WIOD 数据库 41 个国家和
经济体中位列第一。同时，中间品出口占总出口的额比值从 1995 年的 59.91%增
加至 2011 年的 65.31%。 
 
图 1 1995-2011 年中国中间品生产波动图 







































































































Database, WIOD）。其中包含四大类账户：国家投入产出表（National Input-Output 
Tables, NIOT）、社会经济账户（Socio-Economic Accounts, SEA）、环境账户
（Environmental Accounts, EA）以及世界投入产出表（World Input-Output Tables, 
WIOT），其中，WIOT、NIOT 及 SEA 所涵盖的时间段为 1995-2011 连续年份，
而环境账户仅更新至 2009 年。本文所使用的数据均来源于世界投入产出表。 
世界投入产出数据库所提供的 1995-2011 年世界投入产出表覆盖了来自 40
个国家以及世界其余国家（Rest of the World, Row）35 个产业部门的投入产出数
据。40 个经济体包括欧盟 27 国、北美地区的美国和加拿大、拉丁美洲的巴西、
墨西哥，以及亚太地区的中国、中国台湾、印度、印度尼西亚、土耳其、日本、
韩国、俄罗斯以及澳大利亚。世界投入产出表的构建以各经济体连续时间段的国






















及百分比的形式呈现，所以无需进行价格平减。此外，由于 WIOT 中包含 40 个
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